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ております。お一人 50 分の枠で、始めた当初は月 2回、1日 3枠ということで、
月 2回ですので 6枠、年間で 72 枠を取ってやらせていただきました。現在、
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れではいけないと平成 23 年度から月 4枠、年間でいうと 144 枠に調節させて
いただきました。それも、同じく予約がほぼ埋まる状態です。当日のキャンセ


























































ます。ここでは 23 年度と 24 年度を





DV・ドメスティックバイオレンスを語られたケースが、平成 23 年度は 15％、
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51
の問題であるということを発信していけたらと思っております。
以上で、私の報告を終わらせていただきます。ありがとうございました。
津止：ありがとうございました。こういうふうに男性を対象にしたカウンセリ
ングとか、あるいは電話相談などの相談場面が世に存在しているということを
知らない方もいらっしゃるのではないのかなと思います。自分のことも話せず
に、ジェンダー規範に縛られて、なかなか課題を拾い上げることができにくい
ような相談場面に現われるような方々の事例も、男性介護ネットの中でもよく
耳にした話ではなかったかと思います。
